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短避长”的傻事。
会计背景的人士一旦
玩起了IT，往往只能
作为业余水准的程序
员“挨踢”；而计算机
背景的人士若想代劳提
炼会计模型，套用新新
人类的句式：“不太懂会
计不是你的错，随意把会
计‘大卸八块’，阉割了会
计的基本要义，就是你的不对了。”当然，两方
面都达到极高专业水准，“既懂会计，又懂计算
机”的人士不受此限，只是这样的“高人”我们
从未见到过。
作者以为，这是两个知识领域都要求有很高
专业水准的事业，会计信息系统的质量将取决于
其中较低水准的任何一方。因此正确的回答应该
是，我们需要的是一个“复合的专家团队”，而
不是大量的“两栖人才”。软件产业是典型的知
识经济产业，知识的可复制性意味着数量上的无
限性，代表最高水准的极少数专业人士的思想，
完全可能通过复制而扩散开来。
很少有人注意到，会计至少有五百多年的历
史了，而计算机进入会计领域，最多不过半个世
纪，在手工处理环境中发展起来的现行会计理
论与方法体系，几乎没有为计算机作过考虑，
没有根据计算机的特点而留有余地。在两个知识
领域中，作为各行各业的通用工具，计算机的发
展已经远远地走在前头了；显然，问题出在会
计界而不在IT界，“会计如何更好地适应电子
计算机”，以及“会计如何更好地应用电子计算
机”是我们应当补强的薄弱环节。会计界再不主
动参与研究设计，会计软件将永远没戏。呼吁会
计界的研究和思考，全面提升会计信息系统水准
已是刻不容缓了。
作者对会计信息系统的研究，重点并不在于
硬件技术和软件实现技巧
等方面，而在于从自动数
据处理的角度来重新考察
会计基本理论和方法，希望
能提出对会计系统设计开发
具有确实指导作用的、首尾
一致的理论基础，构建符合
计算机严格要求的、最简洁的
数据模型，从而有助于最大限
度地利用好计算机。象牙塔的
研究难免“空对空”，不敢直面实际课题；急功
近利的商业开发想从低起点爬升，则可称为“地
对空”，其难度不亚于“向上兼容”；作者采
取“高起点理论构建”与“高精度系统开发”并
行推进的方式，自称为“空对地”式的研究，感
想颇丰。
我们大家所熟悉的会计理论与方法，是“会计
人员导向”的，人的悟性高，灵活性大，一点就
通，哪怕是模糊的、语焉不详的说法；然而对计算
机就不同了，在我们想来“很简单”的事，一旦
要让计算机来做，往往就变得无比复杂。因为计算
机不能理解“为什么”等原理性的东西，只能接
受“怎么做”之类的指令。为了让其高效有序地执
行，事先廓清思路，采用比主流会计学更明晰的表
述是至关重要的。“计算机导向”的会计理论与方
法，只能“一板一眼”的，含糊不得。从而，本丛
书所具有的“叛逆性”特色是，对构成会计学论著
与教材核心的某些重大内容，可能一点都不提起，
因为那对计算机没有直接的指导意义，与“自动做
账”毫无关系；相反，在主流论著与教材从来都不
关心的一些角落，却要浓墨重彩地加以论述，也只
因为那确实有助于提高计算机的“会计学智商”，
从而提高处理效率。
（作者系厦门大学会计系副教授）
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